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PERAN DACTYLOSCOPY DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
(STUDI DI POLRES BANYUMAS) 
 
ABSTRAK 
Pengungkapan tindak pidana melalui dactyloscopy dinilai efektif karena 
setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda dengan manusia lainnya. 
Sehingga sidik jari yang berada di tempat kejadian perkara dapat di identifikasi 
dengan sidik jari manusia yang dicurigai. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peran dactyloscopy dan hambatan penyidik dalam mengungkap tindak 
pidana pembunuhan di Polres Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi 
penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Polres Banyumas. Jenis dan 
sumber data meliputi data sekunder dan data primer yang diperoleh dari 
wawancara. Kemudian data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian secara 
sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis data normatif kualitatif yang secara keseluruhan pembahasan dan 
penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian norma, kaidah, 
maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan peran dactyloscopy dalam mengungkap tindak 
pidana pembunuhan di Polres Banyumas dapat membantu mengungkapkan pelaku 
tindak pidana pembunuhan dan dactyloscopy melalui sidik jari laten dapat 
menentukan peristiwa pidana yang terjadi serta tersangka tindak pidana 
pembunuhan. Hambatan yang dihadapi penyidik adalah kurangnya kualitas 
pemahaman penyidik terhadap dactyloscopy, kurangnya penguasaan teknologi 
informasi oleh penyidik, terbatasnya sarana/fasilitas dan tempat kejadian perkara 
yang tidak orisinil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperlukan adanya 
peningkatan kemampuan penyidik tentang dactyloscopy dan sosialisasi 
masyarakat tentang pentingnya TKP karena TKP merupakan titik awal 
mengungkap suatu tindak pidana dengan harapan mengurangi resiko rusak atau 
hilangnya sidik jari. 
 







THE ROLE OF DACTYLOSCOPY IN THE PROCESS OF 
INVESTIGATION ON THE CRIME OF MURDER  
(STUDY IN POLICE OFFICE IN BANYUMAS) 
 
ABSTRACT 
Criminal act disclosure by dactyloscopy considered as an effective thing, 
because every human has a different fingerprint with other humans. Fingerprints 
were on the crime scene can be identified with human fingerprints which are 
suspected. This study aims to determine the role dactyloscopy and barriers of the 
investigators in uncovering the murder case in Police Office in Banyumas. This 
study uses qualitative research methods with sociological juridical approach with 
descriptive research specifications. This study is located in Police Office in 
Banyumas. Types and sources of data include secondary data and primary data 
obtained from interviews. Then the collected data is presented in the form of a 
systematic description. Methods of data analysis used in this study is qualitative 
normative  data analysis methods that overall discussion and elaboration are 
arranged logically on the results of norms, rules, and legal and relevant theory 
towards the subject topic. Based on the results of this study concluded that role of 
dactyloscopy in uncovering the criminal act murder case in Police Office in 
Banyumas can help to reveal the murder criminal case and dactyloscopy through 
latent fingerprints to determine the criminal events that occur as well as criminal 
murder suspects. Barriers faced by investigators is a lack of understanding of the 
investigator about dactyloscopy, lack of mastery of information technology by the 
investigator, the limited infrastructure/facilities and the crime scene that is not 
original scene. Based on these results it is necessary to increase the ability of 
investigators on dactyloscopy and community about the importance of the scene 
because the scene is the starting point to uncover a crime and hoping to reduce 
the risk of fingerprints damage or loss. 
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